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RESUMO 
O presente projeto teve como objetivo geral desenvolver um plano de marketing para a empresa 
Canal Eco, situada em Balneário Camboriú. Para a elaboração das estratégias, foram analisados o 
mercado atual, público-alvo, concorrentes, estrutura de vendas, canais de marketing, entre outros 
itens fundamentais para criação, todos baseados no briefing realizado com o proprietário Valmir. 
Dessa forma, foi possível identificar oportunidades e proposto mudanças a serem realizadas nas 
áreas devendas e na comunicação mercadológica da empresa, além de uma nova identidade visual 
à marca, priorizando sempre manter sua essência. 
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